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３ 
平成 1 4 年度 研究計画
◆ 北極域における中層大気・熱圏の 





















































































































































































































NOAA(米国海洋大気庁）Arctic Research Office の
ディレクターであるJohn Calder博士が、NOAA海洋






































































































































介が以下のホームページ   
  http://fx.geo.kyushu-u.ac.jp 
にあります。一度覗いて見てください。
北極圏環境研究センター 活動報告 






























るScientific Presentation も併せて行われた。 
（麻生武彦） 










れた。2000 年８月 23－25 日、東北大学での Global 











● First China－U.S. International Workshop on





れた。米国 NOAAと中国・国家海洋局（SOA: State 
Oceanic Admnistration）との間で、過去23年にわた





























オーバーガーグルで IASC (International Arctic 










































































































介の後散会した。          (麻生武彦） 






















































































なる。               (麻生武彦) 
● 北極サイエンスサミット週間（ASSW）
2002年の北極サイエンスサミット週間（ASSW：
Arctic Science Summit Week）は４月21日から 26日
に設定され、オランダのフローニンゲン市で北極科学
研究に関するさまざまな会合が開かれた。国際北極科




































今年度は、FATE（Feedbacks and Arctic Terrestrial 
Ecosystems）と MAGICS（Mass Balance of Arctic 
Glaciers and Ice Sheets in Relation to the Climate 













ロジェクトとしてSPICE（SpaceBorne Measurements of 










1) 戦略グループI：Global system science
LOIRA (Land Ocean Interaction in the Russian 
Arctic)、MAGICS、MAST(Maps of Arctic Sediment 
Thickness) 、IBCAO Network(International 
Bathmetric Chart of the Arctic Ocean) 
８ 
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 2) 戦略グループII：Sustainable Development
Contaminants and Human Health in the Arctic、Human
Role in Reindeer/ Caribou System、Indigenous
Peoples、SULMAR (Sustainable Use of Living Marine
Resources)
3) 戦略グループIII：Impacts of Climate Change






















































議論することとなった。  （渡邊興亜、藤井理行） 





























ーデン、キルナ）中に開催する。  （伊藤 一） 















れた。 午後は ASSW 全体の中でプロジェクトデイに
位置付けられ、AOSB主導のプロジェクトの進行状況






























































北 極 関 連 出 版 物
・Russian Literature on Arctic and Antarctic Research  No.12, 2001、No.1-4, 2002  
発行：EcoShelf, St. Petersburg,   内容：ロシアの北極、南極研究の文献リスト 
・Polar Pilot, Issue 2, 2000,  Issue 3, 2001 発行：Russian Geographic Society, St. Petersburg 
・IASC – PROGRESS  No.1-2, 2002  発行：International Arctic Science Committee 
・BAHC-GEWEX News joint issue, November 2001,  BAHC News No.9, GEWEX News Vol. 11, No.2 
      発行：BAHC International Project Office and the International GEWEX Project Office 
・Ny-Ålesund Newsletter, 9th edition, December 2001  
発行：Ny-Ålesund Science Managers Committee (NySMAC) 
・Report 2000/2001 発行：Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research in the 
Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren 
・Frontier Newsletter, No.17 January 2002 
      発行：Frontier Research System for Global Change (地球フロンティア研究システム) 
・Annual Report FY 2000, April 2001 
      発行：Frontier Research System for Global Change (地球フロンティア研究システム) 
ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ 
北極関連国際研究集会
・53rd AAAS ARCTIC SCIENCE CONFERENCE - CONNECTIVITY IN NORTHERN WATERS - CHUKCHI SEA, 
BERING SEA, AND GULF OF ALASKA INTERRELATIONSHIPS 
18 - 21 September 2002, University of Alaska Fairbanks, USA  http://arctic.aaas.org/meetings/2002 
・THE 2nd NORTHERN RESEARCH FORUM 
19 - 22 September 2002, Veliky Novgorod, Northwest Russia http://www.nrf.is 
・SECOND AMAP INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ENVIRONMENTAL POLLUTION OF THE ARCTIC 
1 - 4 October 2002, Rovaniemi, Finland  http://www.amap.no 
・THE 2002 ICES ANNUAL SCIENCE CONFERENCE 
1 - 5 October 2002, Copenhagen, Denmark http://www.ices.dk/asc/2002 
・6th NY-ALESUND INTERNATIONAL SCIENTIFIC SEMINAR: 
THE CHANGING PHYSICAL ENVIRONMENT 
8 - 10 October 2002, organised by the Norwegian Polar Institute in Tromso, Norway  http://www.npolar.no 
・5-INTERNATIONAL WORKSHOP "LAND-OCEAN INTERACTIONS IN THE RUSSIAN ARCTIC" (LOIRA) 
12 - 15 November 2002, P. P. Shirshov Institute of Oceanology, RAS, Moscow, Russia 
Contact: Dr Vyacheslav Gordeev (gordeev@geo.sio.rssi.ru) 
・THE COLOUR OF OCEAN DATA - AN INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON OCEANOGRAPHIC DATA 
MANAGEMENT, WITH SPECIAL ATTENTION TO BIOLOGICAL DATA. 
25 - 27 November 2002, Palais des Congres, Brussels, Belgium  http://www.vliz.be/En/Activ/Cod/cod.htm 
・IAHR ICE SYMPOSIUM 2002 
2 - 6 December 2002, Dunedin, New Zealand http://www.physics.otago.ac.nz/~nzice/ 
・ARCTIC COASTAL DYNAMICS WORKSHOP 
2 - 6 December 2002, Oslo, Norway  http://www.awi-potsdam.de/www-pot/geo/acd-no3.html 
・NAMMCO CONFERENCE ON USER KNOWLEDGE AND SCIENTIFIC KNOWLEDGE IN MANAGEMENT 
DESICION MAKING 
4 - 7 January 2003, Reykjavik, Iceland   http://www.nammco.no 
・4TH GORDON RESEARCH CONFERENCE ON POLAR MARINE SCIENCE 
The Changing Polar Oceans: Impacts of a Changing Climate on Physical, Chemical, Biological and Coupled 
Systems 
16 - 21 March 2003, Sheraton Harbortown, Ventura, CA, USA http://www.grc.org  
































国立極地研究所北極圏環境研究センター内  ニーオルスン観測基地運営委員会（幹事：森本真司） 
電話：03-3962-4806  FAX：03-3962-5701  e-mail: mon@nipr.ac.jp 
ロングイヤービン ～ ニーオルスン間フライト案内 
（2002年９月16日～2003年４月30日まで） 
ニーオルスン行きのフライトスケジュールは以下の通りです。 
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